





































有效習得工作表現所需知能（Werner & DeSimone, 2006; Wexley & Latham, 2002）。 
相對於「始業訓練」著重專業知能之認知層面的養成，「教練制」（coaching）與「導







































動控制與力學領域等 3 組。 
（二）指導單位：行政院國科會人文及社會科學發展處 
主辦單位：淡江大學教育學院 












10:50~12:20 Session 2 
主題探討（一）： 多年期計畫與研究趨勢 
領域 主講人 主持人 討論人 






























































13:20~14:50 Session 3 
主題探討（二）：研究成果發表與期刊投稿 
領域 主講人 主持人 討論人 




























































14:50~16:20 Session 4 
主題探討（三）：研究計畫工作坊 
領域 主講人 主持人 討論人 






























































16:30~16:50 Session 5 





96 年 7 月 30 日 討論研習會舉辦日期、探討議題、邀請講員 
96 年 8 月 30 日 撰寫計畫書並提出申請、建置報名網頁、設計海報 
96 年 9 月 13 日 郵寄海報、開放網路報名 
96 年 9 月 21 日 彙整講員講稿電子檔及行政支援需求調查、函請國科會撥款
96 年 9 月 25 日 網路報名截止、轉寄學員的計畫構想書給各組講員審查 
96 年 10 月 5 日 確定參加會議人員名單、完成研習會手冊印製、請款 
96 年 10 月 12 日 完成會場佈置、器材檢測、人力分派與工作人員講習 
96 年 10 月 13 日 舉辦研習會 
96 年 11 月 3 日 完成結案報告並上傳國科會 
肆、參與對象（合計約 200 人） 
一、新進學者：150 人 
北區：台北、基隆、宜蘭、新竹、苗栗（得包括花蓮、台東、澎湖、金門），凡各
大專校院教育相關系所新進人員，各校報名人數以 2 人為原則，各學門組別以 20
人為原則。如報名人數過多，以五年內新進教師或研究人員為優先。 







































學術經歷 高雄師範大學副教授 教育部國教司科員 
 
2. 政策與行政組 
姓名 服務單位 台灣師範大學教育政策與行政研究所教授兼所長 
潘慧玲 最高學歷 美國賓州州立大學博士 
學術表現 














































































美國 ETS 研究人員 
 
4. 特殊教育組 
姓名 服務單位 台灣師範大學特殊教育學系教授 





























最高學歷 University of Washington Speech and Hearing Sciences 博士 
學術表現 曾於特殊教育研究學刊、聽語新潮、特殊教育季刊與科學月刊等期刊與
SCI、SSCI 之期刊發表論文 劉惠美 
學術經歷 
台灣師範大學特殊教育學系助理教授 
University of Washington Center for Mind, Brain, and Learning 博士後研
究員 
University of Washington  Center for Mind, Brain, and Learning 研究助理
 
5. 教育心理學組 
姓名 服務單位 中央大學學習與教學研究所教授 
































學術經歷 成功大學教育研究所副教授 逢甲大學教育學程中心副教授 
 
6. 教育社會學組 
姓名 服務單位 台灣師範大學教育學系教授兼主任 














最高學歷 美國威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)哲學博士(Ph.D.) 
學術表現 
1、曾於 British Journal of Sociology of Education, Journal of Historical 
Sociology 以及教育與社會研究發表論文 
2、於多場研討會發表論文 
































服務單位 台北市立體育學院運動科學研究所教授 郭家驊 
最高學歷 美國德州大學奧斯丁分校哲學博士 
學術表現 
1、曾於 International Journal of Obesity、Journal of Nutritional 
Biochemistry、High Altitude Medicine & Biology、Journal of Applied 












曾發表 Inhibitory effects of digitalis on the proliferation of 
androgen-dependent and independent prostate cancer cells、Inhibition of 
testosterone production by propylthiouracil in rat Leydig cells 及 Effects of 








姓名 服務單位 台灣師範大學教育學系教授 
最高學歷 台灣師範大學教育學博士  
學術表現 
1、曾於臺灣師大學報、教育研究集刊等 TSSCI 期刊發表文章 
2、出版中國教育史綱、《大陸教育》(合著)、《宋代兒童的生活與教育》、















服務單位 中正大學教育學研究所講座教授 楊深坑 
最高學歷 希臘國立雅典大學哲學博士
學術表現 
1、曾出版《柏拉圖美育思想研究》、《Comparison, Understanding and 



























Member, American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, 
and Dance. 
Member, International Society of Sport Psychology. 
Member, National Association of Physical Education in Higher 
Education. 








1、曾於Journal of Management Information Systems, MIS Quarterly, 
Operations Research, Expert Systems With Applications與管理科學
學報、資訊管理學報等期刊發表論文 
2、出版《電子商務﹕理論與實務》、《決策支援系統與企業智慧》與
“Decision Support and Intelligent Systems”等專書 
學術經歷 
台灣管理學會理事兼產學研究委員會召集人 
Editorial Board, International Journal of Electronic Business. 
Editorial Board, International Journal of Mobile Communications. 
Editorial Board, Industrial Management and Data Systems. 
Editorial Board, Journal of Information Technology Theory and Practices.








1、曾於 Journal of Sport & Exercise Psychology, Research Quarterly for 
Exercise and Sport, International Journal of Sport Psychology, 
Perceptional and Motor Skill, 臺北師院學報、體育學報、大專體育
學刊等國內外期刊發表論文 
2、Book chapter: Achievement goal theory: In T. Morris & J. Summer 













姓名 服務單位 台灣師範大學運動科學研究所教授 
最高學歷 美國伊利諾大學香檳校區人體運動學系博士(1996)
學術表現 
1、曾於 Infant Behavior and Development, Journal of Motor Behavior, 
Journal Of Sport And Exercise Psychology, Journal Of Sport And 









黃英修 服務單位 成功大學物理治療學系教授兼系主任 
最高學歷 德州大學奧斯汀分校醫學工程博士 
學術表現 
1、曾於 Clinical Neurophysiology, Physcal Therapy, Journal of 
Electromyography Kinesiology, Internal Journal of Neuroscience, 
Electromyography Clinical Neurophysiology, European Journal of 
Applied Physiology, Gait Posture, Human Movement Science 與物
理治療與動作科學等相關領域發表期刊論文 
2、出版 Joint time frequency analysis of electromyographic signals for 
investigating neuromuscular coordination, Quantitative 
Electromyographic Analysis of Synergy in Neuromuscular Control. 





最高學歷 美國 Rice University 機械工程博士 
學術表現 
1、曾於 Quintessence International, Journal of Oral Rehabilitation, 
Medical Engineering and Physics, Journal of Chinese Institute of 























    本次 96 年度行政院國科會教育學門新進學者研討會出席人員報名為 136 人，實到
出席人數為 111 人，加上現場報名者 10 人，共計 121 人，研習會意見調查問卷回收 73
份，佔 59.3%。 
  針對四個主題以及承辦學校行政支援之相關意見統計如下： 
 得分次數分配 





分數5 4 3 2 1 
(一)主題一：國科會補助資源、審       4.69查機制與學術倫理 
1. 內容主題對未來研究發展的協
助 49 20 2 0 0 71 4.66
2. 內容主題的實用程度 51 19 1 1 0 72 4.67
3. 內容呈現的邏輯條理 46 23 3 0 0 72 4.60
4. 講員在主題的掌握與表達 54 17 1 0 0 72 4.74
5. 講員的專業學能 58 13 1 0 0 72 4.79
(二)主題二：多年期計畫與研究趨       4.58勢 
1. 內容主題對未來研究發展的協
助 41 26 4 0 0 71 4.51
2. 內容主題的實用程度 43 26 2 1 0 72 4.54
3. 內容呈現的邏輯條理 46 21 5 0 0 72 4.57
4. 講員在主題的掌握與表達 45 21 4 1 0 71 4.54
5. 講員的專業學能 56 14 2 0 0 72 4.75
(三)主題三：研究成果發表與期刊       4.80投稿 
1. 內容主題對未來研究發展的協 55 16 1 0 0 72 4.75
2. 內容主題的實用程度 60 11 1 0 0 72 4.82
3. 內容呈現的邏輯條理 59 12 1 0 0 72 4.81
4. 講員在主題的掌握與表達 57 14 1 0 0 72 4.78
5. 講員的專業學能 62 9 1 0 0 72 4.85
(四)主題四：研究計畫工作坊       4.74
1. 內容主題對未來研究發展的協 45 16 1 0 0 62 4.71
2. 內容主題的實用程度 47 14 1 0 0 62 4.74
3. 內容呈現的邏輯條理 46 15 1 0 0 62 4.73
4. 講員在主題的掌握與表達 47 12 3 0 0 62 4.71
5. 講員的專業學能 51 9 1 0 0 61 4.82
(五)承辦單位(淡江大學)方面       4.70
1. 人員的服務態度 59 12 1 0 0 72 4.81
2. 場地的整潔 53 18 1 0 0 72 4.72
3. 餐飲的衛生 54 17 0 0 0 71 4.76
4. 設備的支援 45 26 1 0 0 72 4.61
5. 手冊的編排與印刷 49 18 3 2 0 72 4.58
 










3. 對新進學者：我應該被歸類於哪一學門？若我畢業後想跨不同領域，該如何跨  學
門? 
4. Session 1-3 討論時間太短 
5. 應增加一些被接受的新進人員分享心得課程，而非全學理課程 
6. 增加 proposal 討論，小組型 








    針對國科會人文與社會發展處教育及體育學門的其他建議如下： 
1. 調整五年內研究表現與計畫書內容(同新進)，讓尚未有優秀期刊論文的學者有機會
獲得計劃經費 
2. 認為審核過去著作者可以為一批 reviewer，審研究計畫者則為另一批對於 peer 
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